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Chapi•uux, , ·oti•m1•11 t..1 ,le Dt•uuus 
qu'il fuut tmnr l111bilh•r un hummê, Tout 
neur et attrayant. Ln con111clltinn t lm 
11iblo, nous vcndona R meilleur m~he 
partout ailleurit. No11 collll'll litcur 1011t11ton-
ne11 do ,•oi r ln foule 11ui cu,•uhit no o cto.hli.,_ 
1e111e11l alln 1Jo AO ,•otir pour l'r111t.01noe eL 
l'hi,·cr. 1 0111 MOntllU!K det:idct1 a vemlm plue 
1111 0 jnnmi1 et pour cela nou111n·o1111 un a~r-
timcnl choisi. Notu1 offrons des n .ntagea 
cxcc111 ionncb et nua (lrix 1mnl oxcMah•cment 
bas. Voila pourf111oi il 11out1 ,•iont dt'f1 1r.he-
Lcure du ln ,·Ille, du la cnm(lag110,dc 1mrtouL 
Vcnrz ,·oir le11 magniflqu OA Ihbi~ et P, 
dPum, que c1uclquo8 dollnn pt:uvcn ac.bot.or. 
[u Nisc noud u donne lu chnnco da (11.ir,* ddl 
burgnin~ et noua un nroUtontt. Nous ar.,·0111 
.,,u. t1·u. .. t.o1w-. uu c11.11to111u11!!t. u u t"a~t.'NIU!, ae 
Chapeaux et do gnnda morchca que n 'importe 
,111cl mnrchnncl de l'Etnt.. Noua oOuuCA let 
s1•ul11 u.gcuU pour h.l& colébrca Chapeaux: DUN-
1,AP et OUYJm. Verna 1"'"'''" nnomw 
du 60c a 81 11 ur t lu1quu chapeau. N1101 avom. 
le 11lu1 grand no,ortiment do lolmetcrle& 
Noua iornme3 les seuls ogena. pou let1 
ch•Mu• en pelleterie North Star, lo melll 
aur le marc·h.c. N 0111 rnt~n• une poo.iahta 
dtlmpormeablcs. <l"Unhits en rnir c do Pa-
rapluic11. 
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A 1011:,1 «•eux c111i nchM1•ront un V4\. 
hmumt pour 4!11fH11t tic sr. ou phtN. 
Au~s: i n tou:, cc111 11ui nchè tcu\ un 
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